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Cahit Arf bir başkaydı...
Mithat İdem an uzun yıllar aynı odayı paylaştığı 
dostu Cahit Arf't, hayalleri, yurtsever ve evrensel 
kişiliği, onurlu ve saygın kimliği ve çalışmaları ile 
bize yeniden anlatıyor.
Mithat ideman(*)
E kim aymm sonlarına doğru, bir sabah eşimle beraber kendisini ziyarete gitmiştik. Bizi tanıyabile­
ceğinden kuşkuluyduk. Çünkü, yeterin­
ce  yorulmuş ve yıpranmış olduğunu da­
ha önceki karşılaşmalarımızda iyice 
gözlemiştik.
Bizi görünce gözlerinin içi güldü, bi­
raz uzamış, fırça gibi sertleşmiş sakallı yü­
züyle ikimizi de öptü. ‘Gel şekerim, bura­
ya otur,’ diyerek yanındaki koltuğa oturt­
tu. Televizyonda bir diziyi ilgiyle seyredi­
yordu. Elini tuttum, 'Nasılsınız? Günler na­
sıl geçiyor?’, diye sordum. Kendisini uzun 
süreden beri çok üzen sağlık problemini 
işaret ederek cevapladı: ‘Bu mendeburun 
dışında iyiyim'... Lugatmda var olan en kö­
tü sözcük bu 'mendebur' sözcüğü idi...
Hayalindeki Gebze
Hemen televizyona ilgisi kayboldu, 
aralıklarla, teker teker, sormaya başladı. 
‘Şimdi neredesin?’, ‘Gebzede hiç mate­
matikçi kaldı mı?’, ‘Fizikçilern’oldu?’, Ki­
taplıktaki dergileri, matematik kitaplarını 
ne yaptılar?' vb. Şahısların adlarını hatır­
layamıyor, kendini zorlayarak, bazı olay­
lar aracılığıyla tanımlamaya çalışıp soru­
yordu. Kimleri kasdettiğini hemen anlıyor 
ve kısa cevaplarla yanıtlıyordum.
Öyle hissettim ki; beni ve 'hemşe- 
rim' dediği eşimi doğru tanımıştı, bilerek 
konuşuyordu. Sorularına verdiğim kısa 
cevaplardan sonra biraz dalıp gidiyor, 
sonra elimi sıkarak dikkatimi çekip bir ye­
nisini sıralıyordu, ilgisi tümüyle TÜBİTAK 
ve ‘G ebze’ üzerineydi. Onun daldığı za­
manlarda sevgili eşi devreye giriyor, ko­
nuyu değiştiriyordu.. Hem konuşuyorduk 
hem de dalıp gittiği aralıklarda zihninden 
nelerin geçtiğini tahmine çıkıyorduk. Sağ­
lığını ve televizyonu umursadığı yoktu.
Belki de zihninden Marmara 
! Araştırma Merkezi çoknet resimler gi­
bi geçip gidiyordu... Belki de yıllar önce, 
bazılarının İstanbul’a uzaklığını eleştirip 
beğenmediği o araziyi TÜBİTAK'a nasıl 
mal edişini, orada, o günkü Türk sanayi­
inin güncel ve basit problemlerine destek 
sunmanın yanı sıra, bir ‘Novosibirsk’ oluş­
turma hayalini hatırlıyordu. Orada her yaş­
tan Türk bilim adamları, lojmanlarda aile­
leri ile birlikte yaşayacak, hep bilim konu­
lan tartışıp bilim üreteceklerdi. Ülkeyi bir 
uçtan öbürüne tümden etkisi altına almış 
olan ‘köşe dönmecilik’ ve onun kısır kav- 
galan bu arazinin dışında kalacaktı. Ken­
di ismini taşıyan ‘Ord. Prof. Dr. Cahit 
Arf Kitaplığı’ kıvıl kıvıl kaynayacak, her­
kes gününün önemli bir kısmını orada ge­
çirecekti.
Ama her şey uçup gitmiş, hayal ol­
muştu. Gebze'de ne matematikçiler ne de 
fizikçiler vardı. O kitaplıkta matematik ve 
fizik dergileri, kitaplan da yoktu artık. O 
bütün bunlan duymuş, öğrenmişti. Belki 
de düşünüyordu: Kitaplığın girişine kon­
muş o Cahit Arf adının ne anlamı vardı ar­
tık. Çünkü oraya girip çıkanlar, ‘Bu Arf da 
kim?’ diye birbirlerine sorar duruma dü­
şeceklerdi... Sanırım, konuşmakta biraz 
güçlük çekiyordu ama, bizim sezemedi- 
ğimiz bir hüzünle, bu resimler zihninden 
çok net bir biçimde geçiyordu.
Evrenselliğe ulaşma isteği
Ari’m G ebze’de bir ‘Novosibirsk’ 
oluşturma tutkusunu ben çok ciddiye al- 
mışımdır. Kendisiyle röportaj yapan gaze­
teci ve televizyonculara tekrar tekrar an­
lattığı bir anısına bakarak, bunun kökenin­
de çocukluk döneminde yaşamış olduğu 
bazı acı olayların yattığını düşünürüm.
Anlattığına göre, Adana’da yaşadık­
ları günlerde Fransızca'yı çok iyi bilen bir 
komşu kızlan varmış. O, sinemalardasey- 
rettikleri sessiz filmlerin alt yazılarını arım­
da tercüme ederek filmi anlamalarını sağ­
larmış. Arf'm aile büyükleri de ‘Sen de 
Fransızca’nı ilerlet de bize yararlı ol', der­
lermiş. Cahit'in buna cevabı şöyle olmuş: 
Ben yabancı dil öğrenmeyeceğim. Benim 
büyüdüğüm zamanda Türkiye çok geliş­
miş olacak, yabancılar bizim dilimizi öğ­
renmeye çalışacak.’
Bu, sanırım, bir imparatorluğun bir 
ferdi olarak Selanik'te dünyaya gözlerini 
açan fakat doğduğu şehri okul kitapların­
da bir başka coğrafyada öğrenmeye çalı­
şan küçük Cahit’in o yaşa gelinceye kadar 
peş p eşe  gözlediği büyük felaketlerin, 
acılann,üzüntülerin ve Atatürk’le beraber 
ortaya çıkan yeni umutların bir sonucu­
dur.
Çok iyi Almanca, Fransızca ve İngi­
lizce bilen Arf’1 m olgunluk çağında bu ola­
yı tekrar tekrar hatırlayıp anlatması, bunu 
çok önemsemiş olduğunun bir kanıtı olsa 
gerek. Böyle acılarla karşılaşmamış olan 
büzlerin bunu idrak edebilmemiz galiba 
mümkün değil...
Uzun yıllar Paris’te ve Göttingen’de 
ileri toplumlann çocukları ile bir arada, 
uyum içinde yaşadıktan ve onların çoğu­
na göre çok yüksek düzeyde başarı gös­
terdikten sonra, kendi ulusunun da onlar 
gibi evrensel entelektüel çabalar içinde 
olmasının özlemini duyması, bunu yaşa­
mının bir amacı yapması çok soylu ve do­
ğal bir içgüdü olsa gerek.
Arf'm iznini alarak ayrılmak istedik. 
Bize kendi eliyle bazı şeyler yedirdi. 'Çok 
sık gelin, sizleri özlüyorum’, dedi. Yakın­
da tekrar geleceğim i­
ze soz verdik, birkaç 
poz resim çektik ve 
hüzünle ayrıldık. Bu 
O'nu son görüşümüz, 
sesini ve kendine öz­
gü sözcüklerini son 
duyuşumuz, kurumuş 
ellerini son tutuşumuz 
ve yanaklarını son 
öpüşümüz oldu. 26 
Aralık günü, ben has­
tanede yatarken O ha­
yata veda etmişti.
"Bilim adamı" 
simgesi
Uzun yıllar boyunca 
Cahit Arf’la, aynı ara­
banın içinde, Bebek- 
Gebze arasım, sabah 
akşam gidip gelmiştik. 
Kışın kannda buzun­
da, yazın bunaltıcı sı­
cağında... Gün boyu, 
sabahtan akşama ka­
dar, aynı odada, yan 
yana duran masalarda 
aynı havayı solumuş, 
bazen sessiz düşün­
müş, bazen de çok sa­
mimi konuşmuştuk.
Bana söylediklerinin bazılarım hiç kimse­
ye söylemedim, söylemem de. Ama hiç­
bir zaman, hiç kimse için dedikodu dene­
cek düzeyde şeyler söylememişti.
Düşünürken, zaman zaman, pipo­
sunu temizler, ‘tak tak' diye masaya vurur, 
özenle doldurup yakardı. Bu işler O'nun 
için bir zevk gibiydi. San renkli, çizgili kâ­
ğıtlara, inci gibi yazısıyla bıkmadan yazar, 
beğenmediklerini makasla keserek atar­
dı. Uzun formüller, değişik semboller, ta­
nımlar, teoremler hafızasında sapasağlam 
durur, böyle sürekli çalışmasını görenler­
de hayranlık uyandırırdı.
Sık sık televizyoncular, gazeteciler, 
civar okullarda okuyan lise ve ortaokul öğ­
rencileri O'nunla görüşmeye gelirlerdi, Ki­
milerinin isteği yarım saatlik bir görüşme, 
kimilerininki üç b eş gün süren çekimler­
di. Telefonu her zaman önce ben kaldır­
dığım için talepler bana da yapılmış olur­
du.
istekleri kendisine anlattığım za­
man, her seferinde, ‘Gelsinler bakalım; 
ne istiyorlarmış, görelim’, derdi.
Öğrenciler, ‘bir bilim adamının ha­
yatım yazın’, şeklindeki ev ödevlerini yap­
mak çabasındaydılar. Danıştıkları insan­
lar ‘bilim adamı’ olarak hep bu adresi söy­
lemiş oluyordu. Gazeteciler ve televizyon­
cular ise gençlere örnek gösterecek Türk 
bilim adamı arıyorlar ve gene aynı adre­
se yöneliyorlardı.
O, ister istemez bir sem bol olmuş­
tu. Türk biliminin ve bilim adamlığının tek 
sembolü... Gelenlerin, ‘yaptıklarınız ne ile 
ilgilidir, nedir?’ türünden sorularına olabil­
diğince basit cevaplar vermeye çalışıyor, 
bir şeyler anlayarak Türk çocuklarında 
bir 'bilim tutkusu’ oluşturabilmeleri için 
fırsat yaratmaya çabalıyordu.
Onlar gittikten sonra da 'Kendimi 
övüyormuşum gibi oluyor ama bu sıkıcı işi 
kendim için değil, Türk toplumunda bili­
m e ve bilim adamına ilgi uyansın diye ya­
pıyorum’, diyordu. Söylediği tamamen 
gerçekti. Çünkü, bütün yaşamını buna 
adamıştı.
Yukarıda söylediklerime bakarak 
Arf’ mırkçı veya milliyetçi olduğu sanılma- 
malıdır. Asla böyle bir duyguya sahip ol­
madı. Keyiflendiği bazı zamanlarda Eco- 
le Normal Superieure’de iken öğrendiği 
Fransızca şarkıları ve tekerlemeleri söy­
lerdi. Bu anda yüzünü çocuksu bir mutlu­
luk kaplar, gözlerinin içi gülerdi. Ulusu­
nun kötü günleri O 'nu etkilemiş, bilincinin 
altında O'na bir görev yüklemişti ama bu 
görev asla gelişmiş toplumlara nefret duy­
maya dönüşmemişti.
O da iyice biliyordu ki; başkaları gi­
b i yapmış, çok iyi uyum sağladığı Fran­
sa’da veya Almanya'da kalmış olsaydı bu­
gün olduğundan çok daha fazla tanınmış 
bir bilim adamı olurdu. Ama O öyle yap­
madı; Atatürk’ün oluşturmaya çalıştığı 
‘Cumhuriyete Kanat Gerenlerden biri ol­
mayı yaşamanın en anlamlı ve onurlu he­
defi olarak seçti, Türkiye’ye döndü.
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Cahit Arf temelde bir Cebir ve Sayılar Teorisi uzmanıydı. Bunun yanı sıra analiz 
ve geometri de de özgün ve önemli eserler vermiştir.
Gözü üniversitelerde de değildi. Bir 
Anadolu kasabasında lise öğretmenliğini 
her şeye tercih ediyordu.
Fakat olaylar O'nu adım adım, Ga­
latasaray Lisesi Öğretmenliği (1932- 
1933), İstanbul Üniversitesi Matematik 
Enstitüsü doçentliği (1933-1940), profe­
sörlüğü (1940-1948), ordinaryüs profe­
sörlüğü (1948-1963), TÜBİTAK Bilim kuru­
lu Başkanlığı (1963-64,1967-1978), Boğa­
ziçi Üniversetise (1964) ve ODTÜ (1967- 
1980) profesörlüğüne götürmüştü.
Bu görevlerde bulunduğu ve elinde 
geniş yetkiler olduğu günlerde asla ay­
rımcılık ve hizipçilik yapmadı. Böyle bir 
duyguya sahip değildi. Bilimsel tutku sa­
hibi bütün Türk ve hatta yabancı insanları 
korumayı ve kollamayı görev saydı. O kol­
tuklara kendinden sonra oturanların yap­
tıklarını gördükçe, insan, Cahit A rf m ne 
denli yüce bir kişiliğe sahip olduğunu he­
men anlayabiliyor.
"Adımı seviyorum"
Adının bilim tarihine geçeceğinin 
bilincine daha 1954 yılında varmış oldu­
ğunu sanıyorum. Çünkü, o yıl W. Klin­
genberg und E. W itiinjoum al für die re­
ine und angewandte Mathematik dergi­
sinde yayınlamış oldukları bir makalenin 
başlığı 'Über die A rfsehe Invarienten...’ 
diye başlıyordu.
Bu hisle olsa gerek, çoğumuzun 
önemseyip dedikodu ve kavga konusu et­
tiğimiz kısır olayları O görmezlikten geli­
yor umursamıyordu.
Bizlerinpek anlayamadığımız, baş­
ka bir kişiliğe sahip olmuştu. Adının üç 
harfli oluşundan da memnundu. 1980'li 
yıllarda, bir gün bana, 'Belki tuhaf karşıla­
yacaksın ama ben anlamını düşünmeden 
adımı seviyorum. Onun sin, log vb. mate- 
metik kısaltmalar gibi üç harfli olması ho­
şuma gidiyor’, demişti.
Çok geçmeden 1984'te, Kanada’ya 
yerleşmiş bir Japon bilim adamının Math. 
Proc. Camb. Phil. Soc. de ‘On the Arf in­
variant. ..’ balığıyla yayınlanmış makalesin­
de Arf(l)= ArfX + ArfY + ... gibi formüller 
gördük. Bu makalenin bir kopyasını ken­
disine verdiğimde yüzünde mutlu bir te­
bessüm belirdi. Adının adım adım bilim 
I tarihine, hatta bizzat bilimin içine girmek­
te olduğunu görüyordu. Daha sonraları,
1993’teJ. Algebra’daArap, Çin ve ABD kö­
kenli üç bilim adamının invariyantlar üze­
rine yayınladıkları bir makalenin kendisi­
nin 80. yaşgününe ithaf edilmiş olduğunu 
gördük. Kendisine daha da keyif veren, 
1 Current Trends in Algebraiç Topology ’de 
çıkan bir karikatürde adının, bir kadının 
ağzından çıkan ’Can you do the Arf Inva­
riant’ sözlerinde geçtiğini görmek oldu. 
Aldığı ödüllere ve onur belgelerine bun­
lar eklendikçe O yüceliyor, olgunlaşıyor 
ve hoşgörülü oluyordu. 1989’daGöttingen 
Bilim Ödülü nu. 1994’te Fransa’nın ‘Com­
mandeur de l'ordre des Palmes Académi­
ques’ ödülünü almıştı.
Bilim dünyasında hal yukanda kısa­
ca özetlediğim gibi idi ama Türkiye'de du­
rum hiç de tümüyle böyle değildi. Bir yan­
dan O'na 1949'da İnönü Bilim Ödülü’nü, 
1974 'te TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü, 1979’da 
ITÜ Fahri Doktorluk Payesini, 1980'deKTÜ 
Onur Doktorasını, 1981 'de ODTÜ Onursal 
Bilim Doktorasını, 1988’de Mustafa Parlar 
Bilim ve Onur Ödülü’nü, 1989'da EÜ Şük­
ran Plaketi’ni, 1994'’te TÜBA Şeref Üyeli­
ğin i vermiştik ama, bir yandan da, elimi­
ze fırsat geçtikçe O’nu hırpalamaktan ge­
ri durmamıştık.
Kendimizi daha yakından tanıyabil- 
memiz için, Cahit Bey’i derinden üzmüş, 
hatta yaralamış olduğuna inandığım bir iki 
örnek sıralamak istiyorum: Cahit Arf, yö­
netim ve öğretim işlerini tümden bıraktık­
tan sonra, hepimizin gözünde kendi adıy­
la özdeşleşen, ilk yasasını kendisinin ha­
zırladığı TÜBİTAK'ın G ebze’deki Araştır­
ma Merkezi'ne uzun yıllar danışman ola­
rak gelmiş, kendi kişisel araştırmalarının 
yanı sıra, merkezin bilimsel düzeyinin 
yükselmesine da çok büyük katkılarda 
bulunmuştu.
Danışmanlık görevi bir yıllık süre­
lerle yenileniyordu. 1987 yılında yapmış 
olduğumuz başvuruya Ankara’dan, bir za­
manlar A rf m oturduğu koltukta oturan 
profesör unvanlı zatin 'uygun görmediği' 
yönünde bir cevap gelmişti. Okuyunca 
donup kalmış ve bilinçsiz bir şekilde, şim­
di bir kopyası bendeki özel dosyada sak­
lı bulunan bu yazıyı sevgili A rf a uzatmış­
tım. O da bir göz attı ve ‘öyle olsun’ de­
mekle yetindi. Biraz sonra toparlandık ve 
‘Hocam, burası kimsenin özel çiftliği de­
ğildir. Siz bizim misafirimiz olarak gelirsi-
niz, buna karışamazlar' dedik. Hiç düşün­
meden, 'tamam' dedi ve öylece devam 
etti. Umursamaz görünmüştü ama, emi­
nim, çok üzülmüştü. Bu, büyük umutlar 
beslediği, hayatının eseri haline getir­
meye çalıştığı TÜBİTAK'tan aldığı ilk yara 
olmuştu. tik idi ama Türk profesörlerin­
den aldığı son yara değildi.
Ona yapılan haksızlıklar
1991 'de Kültür Bakanlığı ‘Bilgi Çağı’ 
ve 'Bilgi Toplumu' üstün hizmet ödülleri ih­
das etmişti. Bu, Cumhuriyet döneminde 
bilimimize değerli katkılarda bulunmuş 
olan on bilim adamımıza verilecek ve 
gelecek yıllarda da tekrar edilecek olan 
bir ödül dizisi idi.
Seçm e işi üç aşamada, üç ayrı 
jürinin katkısıyla yapılacaktı, işin içinde 
bakanlığın var olması nedeniyle bulaş­
mayı sakıncalı gördüğüm bu jürilerden 
İkincisine, bu işleri yürütmekle görevlen­
dirilmiş bulunan arkadaşınım aşın ısran 
ve jüride bazı saygıdeğer isimlerin varlığı 
nedeniyle kabul etmiştim. Büyük bir iyi 
niyet ve gayretle on ismi ayıklayıp diğer­
lerini üçüncü jüriye iletilmek üzere sıral­
adık.
En çok oy alanların başmda Cahit 
Ari vardı. O günlerde çok konuşulan ve 
gazetelerde de konu edilen bu olayı, 
benimle aynı odayı paylaşan Ar da duy­
muş ve kendi adının, ön sıralarda, Berker, 
Gürsoy vb. ile beraber olduğunu öğren­
mişti.
Çok geçm eden gazetelerde kesin 
liste yayınlandı. Arf ve çok saygıdeğer 
bazı başka isimler listede yoktu. Buna kar­
şın, bilim adamlıklan tartışma konusu olan 
bazı isimler vardı. Arf listeyi inceledi, hiç­
bir şey söylemeden geri verdi. Müteakip 
günlerde, zaman zaman, listedeki bazı 
isimleri latirlatip, ‘O zat necidir? Ne yap­
mış?', diye sormuştu. Bu, ister Kültür 
Bakam tarafından, isterse jürideki 
profesörler tarafından yapılmış olsun, 
ödüle layık görülmemiş olmayı içine sin­
diremediğini gösteriyordu. Buna karşın, 
hiç yorum yapmadı, hislerini belli et­
memeye çalıştı.
Burada bu vesile ile söz konusu et­
meyi uygun görmediğim, onu üzen daha 
başka örnekler de biliyorum. Bütün bun­
lar, O’nu üzmüş olmalarına rağmen, yüce 
kişiliğini değiştirem ediler; herkese 
güvenmesini, şefkatle, apaçık bir kalple 
yaklaşmasını engelleyemediler.
Cahit Arf temelde bir Cebir ve 
Sayılar Teorisi Uzmanı idi. Bunun yanı sıra 
Analiz, Elastitisite ve Geom etride de çok 
özgün ve önemli eserler vermişti. Bunlara 
ek  olarak tanrı, din, eğitim, öğretim, ahlak 
vb. konularda da kendine özgü düşün­
celeri vardı. Bunlan yasalardan veya men­
faati bozulacak şahıslardan korkmadan, 
açıkça söylerdi.
Onda, bilim adamlığının yanı sıra, 
medeni cesaretin, alçakgönüllü olmanın, 
her şeyi kişisel menfaatine göre düzen­
lememenin, ahlaklı olanın ve yalan söy­
lememenin de, eşine az rastlanır bir ör­
neğini gördük. O bir başkaydı.
(*) Prof. Dr., Işık Üniversitesi 
Öğretim Üyesi, TÜBA Üyesi
ARF İN
ÖZGEÇMİŞİ
"Arf Invaryantı", "Arf Halkaları" ve­
ya "Arf Teorisi" terimlerinin ifade ettik­
leri, yalnızca matematik veya mate­
matikten soyutlanamayacak bilim dal­
larının uzmanlarınca anlaşılıyor olabi­
lir. Bilimin evrensel olduğu ve bilimsel 
bir adımın tek bir insana, tek bir ülke­
ye mal edilmeyeceği gerçeğini bilmekle 
beraber, dünya literatürüne yaratıcıla­
rının adlarıyla birlikte geçmiş bu terim­
ler bile, içeriklerini anlamasak da ma­
tematikçimiz Cahit Arf'la gurur duy­
mamız için yeterli
Cahit Arf 1910'da Selanik'te doğ­
muştur. Balkan Savaşı'nın başlamasıy­
la İstanbul'a göç eden ailesi, bir süre 
bir şehirden diğerine taşındıktan sonra 
İzmir'e yerleşmiştir. Yaratıcı zekâsı, ço­
cukluk yıllarında kendini göstermeye 
başlayan Cahit Arf, İzmir Lisesi'nde 
okurken matematiğe yetenekli olduğu­
nun anlaşılması üzerine, ailesi tarafın­
dan 1926 yılında Paris St. Louis Lise­
sine  gönderilmiştir. İki yıl içersinde li­
seyi bitiren Cahit Arf, yurda döndükten 
sonra Maarif Vekâleti'nin açtığı sınavı 
kazanarak Fransa'da Yüksek Öğret­
men Okulu'na (École Normale Supéri­
eure) kaydolmuştur. İki yıl sonra yük­
sek öğrenimini bitirerek Türkiye'ye 
dönmüş ve Galatasaray Lisesi'ne ma­
tematik öğretmeni olarak atanmıştır.
1933 Üniversite Reformu sırasında 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi do­
çent adaylığına getirilen Arf, daha 
sonra doktora yapmak için üniversite­
den izin alarak Almanya'ya gitmiştir. 
C öttingen Üniversitesinden sayılar 
kuramı üzerine çalışmalarıyla tanınan 
Alman matematikçi Helmut Hasse'nin 
denetiminde 1938 yılında doktorasını 
tamamlamıştır.
İstanbul Üniversitesindeki görevine 
döndükten sonra 194 3 'te profesör, 
1955'te ordinaryüs profesör olmuştur. 
Bu arada bir yıllığına misafir profesör 
olarak Maryland Üniversitesine giden 
Arf, ayrıca Mainz Akademisi muhabir 
üyeliğine seçiliyor. 1962'de görevin­
den ayrılarak bir yıl kadar Robert Ko- 
lej'de ders veren Cahit Arf, 1964-65 
arasında Princeton'daki Yüksek Araş­
tırma Enstitüsünde araştırmacı, Kali­
forniya Üniversitesinde konuk öğretim 
üyesi olarak bulunmuştur. 1967'de 
Türkiye'ye dönerek Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde matemaik bölümünde 
öğretim üyesi olarak çalışmaya başla­
mıştır ve 1980'de bu üniversiteden 
emekli olmuştur. 1963 'te kurulan TÜ­
BİTAK'ın kuruluş ve gelişmesinde bü­
yük emeği geçen Cahit Arf, yıllarca bu 
kurumun Bilim Kurulu Başkanlığı'nı yü­
rütmüştür. Bu süre içerisinde TÜBİ­
TAK'ın sadece teorik araştırmalar ya­
pan bir yer değil, doğrudan doğruya 
uygulamaya da yardımı olacak pratik 
araştırmaları da yaptıracak bir kuruluş 
olmasına çok önem vermiştir.
1948'de İnönü Armağanı'na, 1974 
TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne değer görül­
müştür. 1980'de İstanbul Teknik Üni­
versitesi ve Karadeniz Teknik Üniversi­
tesinin 1981'de de Orta Doğu Teknik
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